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RESUMEN 
 
Abrir nuevos mercados, a través de nuevas formas de agrupación es el interés 
de este proyecto. El Consorcio exportador da respuestas claras sobre esta 
tarea. En la región encontramos al sector forestal con el mayor potencial entre 
los distintos grupos, de este, el subsector muebles con sus partes y piezas 
muestran una rentabilidad a ser aprovechada. La metodología usada fue 
básicamente la siguiente:  
a) Análisis bibliográfico, de distintas formas de agrupación  
b) Trabajo de campo (Selección de sector, empresas y variables que darán origen
 al Consorcio)  
c) Análisis trabajo de campo (determinación de empresas), generación de estrategias 
del Consorcio.  
d) Conclusiones generales y por objetivos.  
Existe un mercado, están las posibilidades, y se pueden desarrollar los medios 
para exportar, sin embargo, falta la audacia y el atrevimiento de los 
empresarios (pequeños y medianos). 
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